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Resumo:  O artigo é  o résultado dé uma atividadé désénvolvida na disciplina dé 
Laborato rio dé Criatividadé do 1 ͦ Pérí odo do curso dé Désign da Unoésc Xanxéré . A 
disciplina discute assuntos relacionados a produção espontânea, criativa e inovadora de 
um grupo de estudantes que foram instigados a produzir propostas lançadas buscando 
soluções inusitadas ao que lhes era proposto. O método foi organizado em torno dos 
conteúdos que fazem parte do métier do design sobre valores e contextos culturais, 
materialidade, imaginação criativa, espontaneidade e liberdade. Visou ainda buscar a 
expressão através de situações inéditas instigando a uma lógica criativa, despertar as 
sensibilidade e estabelecer relações com o contexto sócio-histórico-cultural. Na 
disciplina as propostas foram lançadas através de Workshop de improvisações coletivas 
e individuais. O objetivo foi o de proporcionar a prática de técnicas e estratégias com 
inovação e estética no desenvolvimento da criatividade na busca pela solução do 
problema gerando a inovação. Os Resultados alcançados foram expostos no Pavilhão do 
Bloco F da Unoesc Xanxerê para apreciação de todos 
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